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Principales medidas de resultados:	Características	y	porcentajes	más	relevantes	en	relación	a	depresión.	









Confiabilidad y validez de un cuestionario sobre percepción del 











Principales medidas de resultados:	La	confiabilidad	global	del	instrumento	fue	de	0,924.	El	análisis	factorial	exploratorio	
con	 rotación	varimax	dio	un	valor	de	convergencia	general	que	explica	el	64,75%	de	 la	varianza	 total.	La	estructura	
factorial	 permitió	 identificar	 cinco	 factores:	 el	 primero,	 percepción	 de	 formas	 de	 acoso	 a	 través	 de	 mensajes	 y	
conductas	explícitas;	el	segundo,	percepción	sobre	formas	de	acoso	a	través	de	la	comunicación	verbal	y	no	verbal;	
el	 tercero,	percepción	sobre	 formas	directas	de	acoso	de	parte	de	 los	docentes;	el	cuarto,	situaciones	de	acoso	en	
donde	la	conducta	sexual	está	involucrada;	y,	el	quinto,	percepciones	de	situaciones	sutiles	de	acoso	de	parte	de	los	profesores.
Conclusión:	El	cuestionario	tuvo	alta	consistencia	interna	y	validez	apropiada	para	medir	la	percepción	del	hostigamiento	sexual en estudiantes universitarios.
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